























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































92 28日付le Temps引用のla Vérité。27日付le Figaroは、ファーヴル外務大臣が過去3
日間2回ヴェルサイユに往復したとする。































































102 29日付le Temp引用のla Vérité。
横浜市立大学論叢人文科学系列　2017：Vol.68 No.2
139
人達が、高利を得ようと企み、密かに貯えていた食料、チーズ、鶏卵、鶏肉、
兎肉、豚肉の類を急に市場に出し、売り払ったが、一昨日までの値段の3
分の1を減らし、あるいはその半分にする者もあったという103。これは他
でもなく、近日中に、鉄道が修理され、蒸気車が走り、他地方から食料や
諸物品を市内に運送するようになれば、その貯蔵の諸物品が更に利潤がな
くなることが分ったからである。悪徳商人や卑しい人々が、時の情勢をみ
て悪知恵を使い、その利益を企むことは、万国で共通である。
（巻の6完）
103 出典未確認。28日付le Figaroに食料品などが出回り始めた状況の記事がある。
松井・横堀　『巴里籠城日誌』校訂現代語訳 （6）
